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MASALAH MATEMATIKA BERORIENTASI OSN DITINJAU DARI 
GENDER PADA SISWA KELAS VIII SMPN 26 SURAKARTA. Tesis Sekolah 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan kemampuan siswa laki-
laki dan perempuan dalam menyelesaikan masalah soal matematika berorientasi 
OSN serta mendeskripsikan kemampuan siswa laki-laki dan perempuan dalam 
memahami masalah, merencanakan pemecahan masalah, melaksanakan rencana 
pemecahan masalah, dan memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian soal 
matematika berbasis OSN pada kelas VIII SMPN 26 Surakarta. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan metode tes, wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik 
analisa data menggunakan uji t. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Siswa 
laki-laki memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan siswa 
perempuan dalam menyelesaikan masalah soal matematika pada kelas VIII SMPN 
26 Surakarta. Hasil uji t menunjukkan thitung sebesar 2,088 dengan nilai 
signifikansi 0,045. Karena nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat 
disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan kemampuan menyelesaikan 
masalah soal matematika berorientasi OSN antara siswa laki-laki dan siswa 
perempuan. 2) tidak ada perbedaan kemampuan yang signifikan antara siswa laki-
laki dan siswa perempuan dalam memahami masalah soal matematika berorientasi 
OSN. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang menunjukkan thitung sebesar 1,638 dan 
nilai signifikansi 0,112 lebih dari 0,05. 3) Tidak ada perbedaan kemampuan yang 
signifikan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan dalam merencanakan 
pemecahan masalah soal matematika berorientasi OSN. Hal ini terbukti dari hasil 
uji t yang menunjukkan thitung sebesar 1,150 dan nilai signifikansi 0,259 lebih dari 
0,05. 4) Tidak ada perbedaan kemampuan yang signifikan antara siswa laki-laki 
dan siswa perempuan dalam melaksanakan rencana pemecahan masalah soal 
matematika berorientasi OSN. Hal ini terbukti dari hasil uji uji t yang 
menunjukkan thitung sebesar -0,157 dan nilai signifikansi 0,876 lebih dari 0,05. 5) 
Ada perbedaan kemampuan yang signifikan antara siswa laki-laki dan siswa 
perempuan dalam memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian soal 
matematika berorientasi OSN. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang menunjukkan 
thitung sebesar 2,145 dan nilai signifikansi 0,043 kurang dari 0,05.  
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TROUBLESHOOTING ABILITY ORIENTED THE NATIONAL SCIENCE 
OLIMPIADE VIEWED FROM GENDER OF CLASS VIII STUDENTS OF SMP 
26 SURAKARTA. Thesis. PostGraduate School of Muhammadiyah University of 
Surakarta. 2019. 
 
This study aims to examine the different abilities of male and female 
students in solving mathematical problems oriented to the National Science 
Olympiad and describe the ability of male and female students in understanding 
problems, planning problem solving, carry out problem solving plans, and re-
examine procedures and results of mathematical problem solving based on the 
National Science Ompiade in class VIII of SMPN 26 Surakarta. This research is a 
qualitative and quantitative research. Data collection techniques are done by the 
method of test, interview, observation and documentation. Data analysis 
techniques using the t test. The results of the study concluded that: 1) Male 
students have better abilities than female students in solving math problem 
problems in class VIII SMPN 26 Surakarta. t test results showed that tcount was 
2.088 with a significance value of 0.045. Because the significance value is less 
than 0.05, it can be concluded that there is a significant difference in the ability to 
solve mathematical problems oriented to the National Science Olympiad between 
male and female students. 2) There is no significant difference in ability between 
male and female students in understanding mathematical problems oriented to the 
National Science Olympiad. This is evident from the results of the t test which 
showed a tcount of 1.638 and a significance value of 0.112 more than 0.05. 3) There 
is no significant difference in ability between male and female students in 
planning mathematical problem solving oriented to the National Science 
Olympiad. This is evident from the results of the t test which showed a tcount of 
1,150 and a significance value of 0.259 over 0.05. 4) There is no significant 
difference in ability between male and female students in implementing plans for 
problem solving oriented to the National Science Olympiad. This is evident from 
the results of the t-test which showed a tcount of -0.157 and a significance value of 
0.876 over 0.05. 5) There is a significant difference in ability between male and 
female students in re-examining the procedures and results of solving 
mathematical problems oriented to the National Science Olympiad. This is evident 
from the results of the t test which showed a tcount of 2.145 and a significance 
value of 0.043 less than 0.05.  
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